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IL SAURIN 
RÉSUIVIÉ. - Les Lamellibranches déterminés ci-dessous complètent et terminent 
la liste des Mollusques que nous avons récoltés aux iles Paracels. 
On trouvera ci-dessous la liste des espèces de Lamellibranches que nous 
avons récoltés sur les plages des îles Paracels, dont nous avons précédemment 
cité, en deux notes successives, les Gastéropodes (1). 
La détermination de ces espèces, provenant d'un milieu essentiellement 
corallien contribue à l'étude de ce biotope, en mer de Chine méridionale. La 
plupart de ces formes sont large.ment répandues dans la région indo-pacifique 
et jusqu'au Japon. 
On peut noter parmi elles des espèces japonaises (Donacilla picta) et océs-
niennes (Perna anomioides, p, torva, Cardium o::cygon1im, Corculum dionaeum, 
Ervilia sandwichen1:;is, TeHina crebrimaculata .• T. fij-iensis, Corbuia tahitens'is) 
qui paraissent plus rares ou absentes sur le littoral du Viêt-Nam continental. 
On peut aussi remarquer que coexistent aux Pa:racels Corbis fimbriata typi-
que de la zone indo-pacifique tropicale, et Corbis elegans, seule connue vivante 
au Japon (2). 
ARCIDAE 
Arca imbricata. Bruguière 
1792, Arca imbricata, Bruguière, Encycl. méthodique, Vers, I, p. 98; 1844, Arca 
imbricata Brug., Reeve, Conch. Icon., II, pl. 2, f. 73; Hl07, Arca (Arc_a) imbricata 
Brug., La:my, R€v. des Arca vivants du. Mus. d'Hist. nat., Journ. de Conchy!., 
LV, p. 26. 
(1) E. Saurin, Gastéropodes marins des îles Paracels, I. -4.nn. Fac. Sc. Saigon, 1960, 
pp. 195-216. 
E. Saurin, Gastéropodes marins des îles Paracels, II, Ann. Fac. Sc. Saigon, 1961, 
pp. 177-198. 
(2) I. Taki, T. Habe, Pholadidae, Glauconomidae, Fimbriidae, Illustr. Catal. japan. 
shells, edited by T. Kuroda, vol. H, n° 2, 1955. 
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ventricosa Lamarck 
1819, Arca ventricosa Lamarck, Anim. sans vertèbres, VI, p. 38; 1844, Arca 
zebra Reeve, Conch. Icon., II, pl. 2, f. 69; 1891, Arca ventricosa I,mk., Kobelt, 
Conch. Cabinet, Arca, o. 61, pl. 18, f. 1-2; 1907, Arca (Arca) ventricosa Lmk., 
Lamy, Rév. des Arca vivants, Journ. de Conchyl., LV, p. 39; 1954, Arca (Arca) 
ventrico.sa Lmk., Hirase et Taki, Illustr. Hanb-book of shells from j apan. islands, 
p. 104, pl. 1, f. B. 
Barba.tia. fusca Bruguière 
1792, Arca fusca Bruguière, Encyclop. méth., Vers, I, p. 102; 1844, ~4rea fusca 
Brug., Reeve, Conch. !con., pl. 12, f. 82 ; 1891, Arca (Barbatia) fusca Brug., Kobelt, 
Conch. Cab., Arca, p. 18, pl. 4, f. 2; pl. 6, f. 5-6; 1907, Arca (Barbatia) fusca 
Brug., Lamy, Rév. des Arca vivants, Journ. de Conchyl., LV, p. 53. 
Barba.tia lacera.ta. Linné 
1753, Arca lacerata Linné, Mus. Tessin., p. 116, pl. 6, f. 1 ; 1844. Arca Iacerata 
L., Reeve, Conch. Icon., pl. 14, f. 93; 1891, ilrca (Barbatfa) lacerata L., Kobelt, 
Conch. Cab., Arca, p. 36, pl. 4, f. 3-4; 1907, Arca (Barbatia lacerata L., Lamy, 
Rév. des Arca vivants, Journ. de Conchyl., LV, p. 57,; 1961, Barbatia lacerata 
Brug., T. Kira, Coloured Illustrations of the shells of Japan, p. llO, pl. 42, f. 13. 
Barbatia. nivea Chemnitz 
1784, Arca nivea Chemnitz, Conch. Cab., VII, p. 191, pl. 54, f. ,533; 1844, Arca 
nivea Ch., Reeve, Conch. Icon., pl. 14, f. 96; 18!11, Arca (Barbatia) nivea Ch., Kobelt, 
Conch. Cab., Arca, p. 17, pl. 4, f. 6; p. 439, pl. 36, f. l-2 ; 1907,. Arca (Barbatia) 
nivea Ch., Lamy, Rév. des Arca viv., Journ. de Conch., LV, p. 59. 
Ba.rbatia parva Sowerby 
1833, Byssoarca parva Sowerby, Proc. Zool. Soc. London, p. 19 ; 1844, Arca 
parva Sow., Reeve, Conch. Icon., pl. 17, f. 119 ; 1891, Arca (Barbatia) parva Sow., 
Kobelt, Conch. Cab., Arca, p. 197, pl. 47, f. 7; 1907, Arca (Barbatia) parva Sow., 
Lamy, Rév. des Arca viv., Journ. de Conch., LV, p. 51. 
Acar plica.tus Chemnitz 
17.95, Arca piicata Chemnitz, Conch. Cab., XI, p. 241, pl. 204, f. 2008 ; 1844, 
Arca divaricatn. Sow., Reeve, Conch. Icon., pl. 16, f. 108, 112 ; 1891, Arca (Acar) 
plicata Ch., Kobelt, Conch. Cab., Arca, p. 195, pl. 47, î. 5; 1907, Arca (Acar) 
plicata Ch., Lamy, Rév. des Arca viv., Journ. de Conch., LV, p, 80; 1961, Acar 
plicata (Dillwyn), T. Kira, Col. Ill. shells Japan, p. 109, pl. 42, f. 6. 
Acar tenellus Reeve 
1844, Arca tenella Reeve, Conch. Icon., II, pl. 14, f. 91 ; 1891, Barbatia teneUa 
R., Kobelt. Coneh. ca·o., p. 155, pl. 39, f. 5-6 ; 1907, Arca (A.car) tenella R., Lamy, 
Hév. des Arca viv., Journ. de Conch., LV, p. 93. 
GL YCIJVIERIDAE 
Glycimeris amboinensis Gmelin 
1790, Cardium amboinense Gmelin, Syst. Nat., ed. XIII, p. 3255 ; 1909, Pectun-
cu lus ambcinensis Gm., Lynge, Danish Exped. to Siam, Mar. Lamellibr., Mém. 
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Ac. Sc. et Lettres du Danemark, 7' sér., t. V, p. 128 ; 19îl, Pectunculus pectunculus 
Linné, var. amboinensis Gm., Lamy, Rév. des Pectunculus vivants du Mus. d'Hist. 
nat., Paris Journ. de Conch., XLIX, p. 85 ; 1961, Tucetona (Tucetopsis) amboi-
nensis Gm., T. Habe, Coloured Illustrations of the Shells of Japan (II), p, 
pl. 49, f. 20. 
Glycimeris nodosus Reeve 
1843, Pectunculus nodosus Reeve, Conch. Icon., pl. 5, f. 22 ; 1911, Pectunculus 
nodosus R., Lamy, Rév. des Pcctunculus viv., Journ. de Conch., XLIX, p. 94. 
MYTILIDAE 
Septifer excisus Wiegmann 
1837, Tichogonia excisa Wiegmann, Archiv. f. Naturg., III, p. 49; 1857, Mytilus 
e.<:cisus W., Reeve, Conch. Icon., Mytilus, pl. 4, f. 13 ; 1889, Tichogonia (Septifer) 
siamensis Clessin, Conch. Cab., p. 19, pl. 15, f. 8-9; 1936, Septifer excisus W., 
Lamy, Rév. des Mytilidae vivants du Mus. d'Hist. nat. de Paris, Journ. de Conch., 
LXXX, p. 246. 
Modiolus auriculatus Krauss 
1848, Modiola œuriculata Krauss, Südafrik. Moll., p. 20, pl. 2, f. 4; 1936, Modiolus 
auriculatus K., Lamy, Rév. des Mytilidae viv., Joum. de Conch., LXXX, p. 289; 
1954, VolseHa auriculata K., Hirase et 'faki, Ill. Handb. of shells japan. islands, 
pl. 18, f. 8. 
Modiolus philippinarnm Hanley 
1844, McdioLa philippinarum Hanley, Proc. Zool. Soc. Londôn, p. 15 ; 1858, 
Modioia philippinarum Hanl., Reeve, Conch. Icon., pl. 1, f. 1 ; 1936, Modiolus philip-
pinarum Hanl., Lamy, Rév. Mytilidae viv., ,Journ. de Conch., LXXX, p. 284 ; 1961, 
Modiolus philippin.arum Hanl., T. Kira, Col. Ill. Shells japan, p. 116, pl. 45, f. 18. 
PERNID}1 ... E 
Pern.a anomioides Reeve 
1858, Perna anomioid.es Reeve, Conch. Icon., pl. 3, fig. 11 ; 1933, Melina ano-
mioides R., Dautzenberg et Bouge, Moll. mar. Océanie, Journ. de Conch., XCIV, 
431. 
Perna nucleus Lamarck 
1822, Perna nucle'Us Lamarck, Anim. sans vert., VII, p. 78 ; 1858, Perna nucleus 
Lmk, Reeve, Con.ch. Icon., XI. pl. 1, fig. 4. 
Perna sulcata Lamarck 
1819, Perna s1ûcata Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 141 ; 1858, Perna cos-
tellata Conrad, Reeve, Conch. Icon., pl. 4, fig. 16; 1933, Melina sulcata Lmk, 
Dautzenberg et Bouge, Moll. rnar. Océanie, Journ. de Conch., XCIV, p. 433. 
Pern.a torva Gould 
1852, Perna torva Gould, Otia Conchologica. 
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PTERIIDAE 
Pinctada maculata Gould 
1850, Avicula macu/,ata Gould, Proc. Boston Soc. Nat. Rist .. III, p. 309 ; 1961, 
Pinctada niaculata G., Ran.son, Les espèces d'huîtres perlières du genre Pinctada, 
Mém. Inst. roy. Sc. nat. de Belgique, '2" sér., fasc. 67, p. 35, pl. 17 à 19. 
Pinctada. ma.rgaritifera Linné 
1758, Mytilus margaritiferus Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 704; 1961, Pinctada 
niargaritifera L., Ranson, Les espèces d'huîtres perlières du genre Pinctada. Mém. 
Inst. roy. Sc. nat. Belgique, ,2• sér., fasc. 67, p. 52, pl. 29 à 37~ 
Pineta.da :radia.ta Leach 
1814, Avicula radiata Leach, Zool. Miscell., I, p. 98, pl. 43; 1961, Pinctada 
radiata Leach, Ranson, Les espèces d'huîtres perlières du genre Pinctada, Mém. 
Inst. roy. Sc. n":t. Belgique, 2° sér., fasc. 67, p. 7, pl. 1 à 6. 
PINNIDAE 
Pinna pectinata Linné 
1767, Pinna pectinata Linné, Syst. Nat., ed, XII, p. 1160 ; 1858, Pinna japonica 
Reeve, Conch. !con., sp. 47; 1891, Pinna lischkearva Clessin, Conch. Cab., p. 73, 
pl. 28, fig. 1 ; 1953, Atrina (Servatrina) pe.<.:tinata L., T. Habe, P'innidae, Plac.unidae 
and Anomiidae in Japan Ill. Cat. of jap. shells, ed. by T. Kuroda, n° 24, p. 191, 
pl. 24, fig. 4; 1954, Atrina (Servatrina) japonica lischkei Cless., Hirase et Taki, Ill. 
Handb. sh,ells jap. islands, p. 107, pl. 2, fig. 4; 1961, Atrina (Servatrina) pe.ctinata 
L., T. Kira Col. Illustr. shells of Japan, p. 119, pl. 46, fig. 10. 
PLICATULIDAE 
Plicatula au.siralis Lamarck 
1819, Plicat:ula australis Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 185 ; 1873, Plicatula 
australis Lmk, Sowerby in ReeV'e, Conch. Icon., pl. 3, fig. 10 ; 1939, Plicatiiia aus-
tralis Lmk, Lamy, Rév. des Plicatules vivantes du Mus. d'Hist. nat. Paris, Journ. 
de Conch., LXXXIII, p. 14 ; 1961, Plicat1ûa australis Lmk, T. Kira, Col. Illustr. 
shells of Japan p. 121, pl. 48, fig. 2. 
PECTINIDAE 
Chlamys corusca.ns Hinds 
1844, Pecten coruscans !Iinds, Voyage « Sulph'ur », p. 61, pl. 17, fig. 3; 1853, 
Pecten cuneolus Reeve. Conch. Icon., pl. W, fig. 131 ; Pecten coruscans Hinds, 
Reeve Conch. Icon., pl. 33, :fi.g. 149; 1905, Pecten cornscans Hinds, Bavay, qq. 
esp. nouv. mal connues dans le genre Pecten, Journ. de Conch., J_,III, p. '30. 
SPONDYLIDAE 
Spondylus candidus Lamarck 
1819, Spondylus candidus Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 188; 1856, Spcm-
dulus candidus Lmk, Reeve, Conch. Icon., pl. 6, fig. 22 ; 1938, Spondylus candid.us 
Lmk, Lamy, Rév. des SpondyJus vivants du Mus. d'Hist. nat. Paris, Journ. de 
Conch., LXXXlI, p. 300. 
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Chemnitz 
Spondylus duc:alis Chemnitz, Conch. Cab., VII, p. 89, pl. fig. 477-478 ; 
1793, Spondylus squamosus Schreibers, Versuch Conch., p. 153 ; SpondyLus 
ducalis Chem., Reeve, Conch. !con., pl. 7, fig. 26; 1938, Spondylus ducalis Chem., . 
Lamy, Rév. des Spondylus viv., Jou;rn. de Conch., LXXXII, p. 208; 1954, Spondylus 
squamosus Schr., Hfrase et Taki, Ill. Handb. shells japan. islands, p. 108, pl. 
fig. 2. 
Reeve 
1856, Spondylus pacificus Reeve, Conch,. Icon., pl. 1, fig. l; 1858, Spondylus 
pacificus R., Küster, Conch. Cab., p. 27, pl. 10, fig. 5; 1938, Spondylus pacijicus 
R., Lamy, Rév. Spondylus v.iv., Journ. de Conch., LXXXII, p. 303. 
Linné 
1758, Ostrea lima Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 609 ; 1801, Lima squame.sa 
Lamark, Anim. sans vert., p. 136; 1858, Radula lima L., H. et A. Adams, Gen. rec. 
:moll., H, p. 557, pL 128 ; 1863, Lima So1werbyi Deshayes, Cat. molL Réunion, P'- 30 ; 
1872, Lima squamosa Lnik, Sowerby in Reeve, Conch. llcon., XVIII, pl. 2, fig. '.iO ; 
1918, Lima (Radula) lima L., Thiele in Martini-Chemnitz, Conch. Cab., 2" ed., 
Limidae, p. 13, pl. 1, fig. 3 ; pl. 2, fig. 1, 11, 13; 1930, Lima lima L., Lamy, Rév. 
des Limidae vivants du Mus. d'Hist. nat. Paris, Journ. de Conch., p. 95, pl. Jl., fig. 1 ; 
1954, Lima (Lima) Sc.werbyi Desh. Hirase et Taki, Ill. Handb. shells japan. islands, 
p. 108, pl. 16, fig. 1 ; UJ61, Lima sowerbyi Desh., T. K.ira, Colour. Illus·tr. shells of 
J·apan, p. 129, pl. 52, fig. 9. 
Born 
1780, Ostrea bullata Born, Test. Mus. Caes. Vind., p. llO, pl. fig. 76 ; 1872, 
I,ima bullata Born, Sowerby in Reeve, Conch. Icon., XVIII, pl. fig. 3; 1930, 
Lima (Limatula) bullata Born, Lamy, Rév. des Li.midae viv., Journ. de Conch., 
p. 257, 1, fig. 3. 
CARDITIDAE 
Cardite. va.riegata Bruguière 
1792, Cardita variegata Bruguiè;re, Encyclop. méthod., Vers, I, p. 407, pl. 233, 
fig. 6 ; 1843, Cardita variegatci Brug., Reeve, Conch. Icon., pl. l, fig. 3 ; 1921, Cardita 
variegata Brug., Lamy, Rév. des Ca;rditacea vivants du Mus. d'Hist. nat. de Paris, 
Journ. de Conch., p. 244; 1Q54, Cardita variegata J3rug., Hirase et Taki, Ill. Handb. 
shells japan. islands, p. 110, pl. 24, fig. l ; 1961, Cardita variegata Brug., T. Ki ra, 
Coulour. Ill. shells of Japan, p. 130, pl. 52, fig. 17. 
TRAPEZUDAE 
Linné 
1758, Chama oblonga I,inné, Syst. Nat .. ed. X, p. 692; 1784, Chama guinaica 
Chemnitp, Conch. Cab., VII, p. :l.37, pl. 50, fig. 504-505 ; 1843, Chama guinaica 
Chemn., Reeve, Conch. Icon., I, Cypricardia, pl. 2, fig. 13; 1920, Trapezium oblon• 
27 
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gum Rév. des Cyp'rkardiacea et des Isocardiacea vivants du Mus. Hist 
nat. de Paris, de Con.ch., 64 , p. :269; 1961, Trapezîum oblon-
gatum L., T. Kira, Colom» Ill. shells of Japan, p. 131, pl. 52, fig. 26. 
LUCINIDAE 
Linné 
1758, Venus edentula Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 639; 1850, Lucina ovum 
Reeve, Conch. Icon .. VI, pl. 5, fig. 21 ; 1850, Lucina tumida Reeve, Con.ch. Icon., 
pl. 5, fig. 22 ; 1920, Lucina edentula L., Lamy, Rév. des Lucinaceae vivants du 
Mus. Hist. nat. Paris, Journ. de Conch., 65, p. 78 ; 1954, Lucina edentula L., Hirase 
et Taki, Hl. Handb. shells japan. islands, p. 112, pl. 26, fig. 6; 1961, Anodontia 
edentula L., T. Cofou:r. :m. shells of Japan, p. 133, pl. 53, fig. 6. 
Philip pi 
1837, Lucina bella Conrad (non Carpent:er), Joum. Ac. Nat. Sc. Philadelphie, 
p. 254, 19, fig. H ; 1850, J,ucina dit,ergem Philippi, Abbild. Conch., m:, 
p. 103, pl. fig. 4; 1920, Ccdokia (Jagonia) divergens Phil., Lamy, Rév. des 
Lucinaceae Journ. de Con.ch., 65, p. 254; 1938, Jago,nia (Epicodald..a) divergens 
Phil., Chavan, Essai critique de classification des Lucines, Jou:rn. de Conch., 82, 
p. 221, fig. 17; 1961, Ctena dh?ergens Phil., T. KiTa, Colou,r. Ill. shells of Japan. 
p. 123, pl. 53, fig. 1. 
Lamarck 
1818, Cytherea inter-riipta Lamarck, Anim. sans vert., Ve:rs, V, p. 584; 1850, 
Lucina interrupta Lmk, Reeve, Conch. Icon., pl. 2, fig. 5 ; 1920, Ccdokia interrupta 
Lmk, Lamy, Rév. des Lucinaceae viv., Journ. de Con.ch., p. 242. 
Linné 
1758, Venus punctata Linné, Syst. NaL, ed. 1!}. 688; Lucina punctata L., Reeve, 
Conch. Icon., pl. 1, fig. 2; Hl20, Codokia punctata L., Lamy, Riév. des Lucinaceae 
viv., Journ. de Conch., 65, p. 244 ; 1954, Codakia pu.nctata L., Hirase et Taki, :m. 
Handb. shells japan.. islands, p. 112, pl. 27, fig. 2; 1961, Codakia punctata L., T. Kira, 
Colom·. Ill shells of J a pan, p. 134, pl. 53, fig. 8. 
elega.ns Deshayes 
1836, Corbfa elegans Deshayes, in Cuvier, Règne animal, Moll., pl. 102, fig. l1. ; 
1841, Corbis Sowerbyi ReevP., Conch. Syst., I, p. 81, pl. 58 ; 1872, Corbis Sowerbyi 
R., Sowerby in Reeve, Conch'. kon., XVHI, pL 1, fig. 2; 1920, Corbis rngosa Jous-
seaume, in coll. Mus. Hist. nat. Paris, Lamy, Rév. d.es Lucinaceae viv., Journ. 
de Conch., 65, o. 289 ; 1920, Corbis elegans; Desh., Lamy, ibidem, p. 288 ; Hl55, 
Fimbria sowerbyi Reeve, T. Habe, :m. Cat. of japan. shells ed. by T. Ku.roda, 
vol. n, :n• 2, p. 16, fig. 1: 1954, Corbis soverbii R., Hi:rase et Taki., ID. Handb. 
shells japan. islands, p. 112, pl. 27, fig. 6; 1961, Fimbria SO'l.'erbii R., T. 
Colour. Ill. shells of Japan, p. 133, pl. 53, fig. 4. 
Linné 
1758, Venus fimbriata Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 637; 1784, Venus fimbriata 
L., Chemnitz, Conch. Cab., VU, p. 3, fig. 8; p. 52, pl. 43, fig. 448-449; 1872, Corbis 
fimbriata L., Sowerby in Reeve, Conch. Icon., XVIII, pl. l, fig. 1 ; 1920, Corbis 
fimbriata L., Lamy, Rév. des Lucinaceae viv., Journ. de Conch., 65, p. 286. 
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et 
Scintilla Blcûsei et H. Mon. rée. par Blaise au 
de Conch., 53, p. 212, 5, 17-20. 
rosea Deshayes 
1855, Scintilla rosea Deshayes, P:roc. zool. Soc. London, p. 176 ; 
rosea Desh., Reeve, Com:h. kon., X:IX, pl. 2, fig. 2. 
Deshayes 
1855, Scintilla soHdnla Deshayes, Froc. zool. Soc. London, p. 174 ; 
tilla solidula Desh., Reeve, Conch. Icon., pl. B, 45. 
CHAMIDAE 
Lamarck 
1819, Cha'flUl asperella Lamarck, Anim. sans vert., 
spinosa B:roderip, Reeve, Conch. kon., pl. 8, fig. 44; 1847, 
Scintilla 
Sein-
Conch. Icon., pl. 7, fig. 39; 1927, Chama asperella Lmk, Lamy, Rév. des Chama 
vivants Mus. d'Hist. hat. Pa:ris, Journ. de Conch., 71, p. 357 ; 1927, Charna asperel!a, 
var. Jukesi R., Lamy, ibidem, p. 358, 361. 
Reeve 
1847, Charna fragum Reeve, Conch. Icon., 9, fig. 48; 1889, Charna fragmn 
Clessin, Conch. Cab., p. 2.2, pl. 10, fig . .2, 3; 1927, Chama fni,gum Lamy, 
d.es Chama viv., Journ. de Conch., 71, p. 366. 
laza1nJs Linné 
1758, Chama lazarrus Linné, Syst. Nat., ed. p. 691 ; Jl847, Chama lazarns 
L., Reeve, Conch. Icon., pl. 2, fig. 4 ; 1927, Cham.a lazarus L., Lamy, Rév. des 
Chama viv., Journ. de Conch., 71, p. 305. 
Les valves recueillies portent deux rayons violets, et se rapportent ainsi à 
la variété radiata Hidalgo (Lamy, loc. cit.). 
CARDIIDAE 
oxygonum Sowe:tby 
1840, Cardium oxygonum Sowerby, P.roc. Zool. Soc. London ; 1845, Cardium 
oxygonum Sow., Reeve, Conch. Icon., H, pl. 16, fig. 77. 
Cardium tenuicostatum Lamarck 
1819, Cardium termicostatum Lamarck, Anim. sans vert., p. 372 ; 
Cardittm tenuicostatum Lmk, Reeve, Conch. Icon., II, pl. Hl, fig. 50. 
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Reeve 
Cardium nivale Reeve, Conch. ] 9, fig. 95. 
Sowerby 
1829, Cardium Dionaeum Sowerby, Zool. Journ., IV, p. 367 ; 1845, Cardium 
dioneaum Sow., Reeve, Conch. Icon., II, pl. 21, fig. 122 ; 1933, Cardium (Hemi-
.cardium) dionaeum Sow., Dautzenberg et Bouge, Moll. test. mar. Océanie, Journ. 
de Conch., 77, p. 447. 
TRIDACNIDAE 
crocea Lamarck 
1819, Tridacna crocea Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 106; 1862. Tridacna 
crocea J.mk, Reeve, Conch. Icon., :PL 8, fig. ·9; 1939, Tridacna crocea L:mk, Lamy, 
Rév. des Tridacnidae vivante Mus. Hist. nat. Paris, Joum. ide Conch., 33, p. 295; 
1961, Tridacna (Chametrachea) crocea J_,mk, T. Kira, Colour. Ill. shells of Japan, 
p. 140, pl. 55, fig. 15. 
Lamarck 
Tridacna elongata Lamarck, Anim. sans vert., VI, p. 106; Ul62, Tridacna 
elongata Lmk, Reeve, Conch. Icon., pl. 2, 2; Tridac11a elongata Lmk, 
Lamy, Rév. Tridacnidae viv., Journ. Conch., 83, p. 290; 1954, Tridacna (Vulgodacna) 
elongata Lmk, Hirase et Taki, Ill. Handb. shells japan. islands, p. 114, pl. 25, fig. 1. 
Linné 
1758, Chama hippcrpus Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 691 ; 1784, Clwma hippopus 
L., Chemnitz, Con.ch. Cab., VII, p. 127, pl. 50, fig. 498-499 ; 1801, Hippopus maculatus 
Lamarck, Syst. anim. sans vert., p. 117 ; 1868, Hippopus macv.latus Lmk, Küster, 
Conch. cab. p. 8, pl. 3, fig. 1-3; 1939, Hippopus hippopus L., Lamy, Rév. Tridacnidae 
viv., Journ. Conch., 33, p. 293 ; 195·1, Hippopus hippcpus L., Hirase et Taki, Ill. 
Ha:ndb. shells japan. islands, p. 114, pl. 25, fig. 3. 
VENERIDAE 
Liocoru::ha ca.strensis Linné 
1758, Venus castrensis Linné, Syst. Nat., ed. X, ,P· 687 ; 1863, Circe castrensis L., 
Reeve, Conch. Icon., pl. 7, fig. 28; 1954, Lioconcha castrensis L., Hirase et Taki, 
:m. Handb. sheHs japan. islands, p. 114, pl. 34, fig. 1. 
Lfoconcha fastigiata Sowerby 
1852, Cytherea fastigiata Sowerby, Thes. Conch., II; 1954, Lioconcha fastigiata 
Sow., Hirase et Taki. :m. Han<lb . .shells japan. islands, p. 114, 34, fig. 2. 
aduncum Ramer 
1868, Cytherea (Crista) ,adu:nca Rôme:r, Monog.r. genre Venus, I, p. 1178, pl. 51, 
fig. 2; 1933, Circe (Crista) adunca Rom., Dautzenbe:rg et Bouge, Moll. test. mar. 
Océanie, Journ. de Conch., 77, p. 453. 
LAMELLIBRANCHES DES ILES PARA CELS 
Conrad 
1837, Cytherea prora Conrad, Journ. Ac. Sc. Philadelphie, VII, p. 253. pl. 
fig. 18 ; 1863, Dione prora Conr. Reeve Conch. Icon., pl. 9, fig. 28 ; pl. 
1867, Cytherea (Caryatis) obliquata Hanley, var. prora Coru:-., Ramer, 
genre Venus, I, p. 107, pl. 33, fig. 4-5; 1933, Meretrix (Pitar) prora Dautzen-
beTg et Mon. test. mal!.'. Océanie, Journ. de Conch., 77, p. Pitar 
(Pitarina) Hanley, Hirase et Hl. Handb. shells 
p. H5, pl. 35, 
Hl52, Venus toreuma 
Venns toreuma ;Reeve. 
Hi.rase et Taki., Ill. Handb. 
Gould 
1_758, Venus reticulata Linné, Syst. Nat., ed. p. 687; Venus reticulata 
L., Reeve, Conc:h. !con., pl :W, fig. 34; 1954, (Periglypta) 
Hirase et Taki, Hl. Handb. shells japan. islands, p. 116, pt 36, fig. ; 1961, Peri-
glypta reticukita L., T. Kira, Col. Ill. shells Japan, p. 142, 56, !13. 
Linné 
1758, Venus marica Linné, Syst. Nat., ed. p. 685; 1852, Venus marica 
SoweTby, Thes. Conchyl., H, p. 7HJI, pl. 157, fig. Hl7-HO; Chione (Leucoma) marica 
L., Hirase et 'Tia1d, lll. Handb. shells japan. islands, p. lHi, pl. 37, 2; 
Leukoma marica I.., T. Kira, Co]. rn. shel]s Japan, p. 147, pl. 57, fig. 13. 
MESODESMATIDAE 
Chemnitz 
1782, Mactra striata Chemnitz, Conch. Cab., VI, p. 225, pl. 22, fig. 222-223 ; 
1790, Mactra glabrata Gmelin, Syst. Nat., ed. XIII, p. 3258; 1854, Eryx striata 
Gmelin, Reeve, Conch. Icon., pl. 2, fig. 10; 1854, Mesodesma glabrata Lmk, Reeve, 
Conch. Icon., pl. 3, fig. 20; 1914, Mesodesma (Atactodea) glabratum GmeL, 
Rév. de Mesodesmatidae viv. Mus. Hist. nat. Paris, Journ. de Conch., 182, p. 
pl. 1, fig. 9; 1914, Mesodesma (Atactodea) striatum Chemn., Lamy, Ibidem, p. 
pl. li fig. 10; 1952, Atactoàea striata Gmel., Habe, Ill. cat. japan. shells ied. 
Ku:roda, n • 22, p. Hl9, pl. 23, fig. 24-25 ; 1961, Atactodea striata Gmel., T. Ki.ra, 
rn. shells Japan., p. 149, 57, fig." 33. 
Dunker 
1877, Donacilla picta Dunker, Malak, Blatte:r, 24, p. 68; 1882, Donacilla picta 
Dunker, Index Moll. mar. japon., p. 195, pl. 7, f]g. 7-10; 1914, Mesodesma (Dona-
.cilla) pictum D., Lamy, Rév. Mesodesmatidae viv., Journ.. de Conch., 62, p. 57 ; 
1952, DonaciHa picta D., Habe, HI. cat. japan. ,shells ed. 'by T. Kuroda, n° 22, p. 168, 
pl. 23, fig. 16-17; 1961, Donacilla picta D., Habe, Col. Ill. sb'ells Japan. (H), p. 133., 
pl. 60, fig. 3. 
444 SAURIN 
1885, Ervilia sandwichensis Smith, Lamellibranchiata, Expl. voy. Challenger, 
XIII, p. 81, pl. 25, fig. 5. 
ASAPHIDAE 
Linné 
1758, Venus deflorata Linné, Syst. Nat., ed. X, p. 687 ; 1856, Capsa dejlorata 
L., Reeve, Conch. Icon., pl 1, fig. 1 ; 1954, Asaphis dichotoma Anton, Hirase et 
'raki, :m. Handb. shells japan. Islands, p. 119, pl. 46, fig. 3; 1961, Asœphis dichotoma 
Anton, T. Kira, Col. Ill. shells Japan, p. 153, pl. 59, fig. 4. 
TELLINIDAE 
Linné 
1758, TeUina scobinata Linné, Syst. ect p. 676 ; Tellina scobinata 
L., Sowerby in Reeve, Conch. Icon., pl. 14, fig. 64; 1933, TeUina (Arcopagia) scobi-
nata L., Dautzenderg et Bouge, Moll. test. ma·r. Océanie, Journ. de Conch., 77. 
p. 465; 1954, Cyclotellina (Scutctrcopagia) scobinata L., Hirase et Taki, Ill. Handb. 
:sihells japan. islands, p. 120, 44, fig. l; 1961, Scutarcopagia scobinata L., T. Ki.Ta, 
Col. :m. shells Japan, p. 156, pl. 59, fig. 24. 
Hanley 
1844, Tellina robusta Hanley, Proc. zool. Soc. London, p. 63 ; 1844, TeUina 
pinguis Hanley, Ibidem ; 1866, Tellina robusta Hanl., Sowerby in Reeve, Conch. 
Icon., pl. 16, fig. 77; 1961, Pinguitellina pinguis Hanl. T. Kira, Col. Ill. shells Japan, 
p. 156, pl. 60, fig. 1. 
Hanley 
1844, Tellina inaequalis Hanley, Proc. zool. Soc. London, p. 71 ; 1846, Tellina 
inaequalis Hanley, Sowerby, Thes. Conch., I, p. 276, pl. 57, fig. 44 ; 1867, Tellina 
inaequalis Hanl., Sowerby in Reeve, Conch. Icon., pl. 37 .. fig. 211. 
Tellin.a crebrimaculata Sowerby 
1868, Tellina crebrimaciilata Sowerby in Reeve, Conch. Icon., pl. 51, fig. 301. 
fijiensis Sowerby 
1868, Tellina fijiensis Sowerby in Reeve, Conch. Icon., pl. 51, fig. 300. 
Tellinella rastellum Hanley 
1842, Tellina rastellum Hanley, Rec. liv. shells, p. 9. pL 14, fig. 14 ; 1846, Tellina 
rastellum Hanley, Sowerby, Thes. Conch., I, p. 225, pl. 64, fig. 231 ; pl. 65, fig. 242 ; 
1878, Tellina (Tellinella) rastellum Hanl.. Bertin, Rév. Tellinidés du Muséum, 
p. 241. 
LAMELLIBRANCHES DES ILES PARACELS 
CORBULIDAE 
1318, Corb'l.ila taïtensis Lamarck, Anim. sans vert., p. 496; Corbula 
taheirensis Lmk, Reeve, Conch. !con, pl. 3, fig. 15 ; 1941. Corbula tahitensis 
Lamy, Rév. des Corbulidae viv. Mus. Hist. nat. Paris, Journ. de Conch., 84. p. 135. 
PHOLADIDAE 
Linné 
1758, Phclas striatns Linn.é, Syst. Nat., ed. X, p. 669 ; 1849, Pholas striata L., 
So\verby, Thes. Conch., II. p. 494, pl. Hl4, fig. 40-42; pl. 105, fig. 43-44; 
Martesia striata L., Fi~cher, Manuel de Conchyl., p. 1136, pL 23, fig. 21 ; 
Martesia striata L., Lamy, Rév. des Pholadidae viv. :r~'Ius. Hist. :nat. Ps:ris, Journ. 
de Conch., 69, p. 194. 
Trouvée dans des bois flottés. 
I.,aboratoire de Géologie 

